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FICHAS BIBLIOGRAFICAS SOBRE
LA PROVI\CIA DE BURGOS
El tema de la Bibliografía burgalesa ha recobrado actualidad con la
convocatoria del Premio «Fuentes bibliográficas sobre la Ciudad de Burgos»,
creado por la «Institución Fernán González» para conmemorar el XI Cen-
tenario de la fundación de Burgos.
Ciertamente se tiene la impresión de que en punto a Bibliografía pro-
vincial, Burgos goza de instrumentos y de tradición, con estudios tan acre-
ditados que alguno, caso del libro de Martínez Atlíbarro ( 1 ), es considerado
poco menos que clásico para el tema. Sucede así porque igual la obra de
Aiiíbarro que la de sus continuadores. Ruiz y García-Säinz de Baranda ( 2 ), y
García de Quevedo ( 3), se vienen utilizando como fuentes de información
de la producción impresa sobre asuntos burgaleses, cuando, conviene recor-
darlo otra vez ( 4 ), son estrictamente Rio-bibliografías de escritores nacidos
en el solar. es decir. aportaciones de burgaleses al mando de las Ciencias
y de la Cultura, mas no Bibliografías de Burgos. Claro que las tres contri-
buyen al conocimiento de las publicaciones de terna burgalés pero tangen-
cialmente, porque su finalidad fue otra y, como es lógico, sólo parte de
los autores en ellas analizados se ocuparon de asuntos de su tierra.
(1) MARTÍNEZ MTIBARRO Y RIVES, MANUEL, Intento de un Diccionario Biográ-
fico y Bibliográfico de Autores de la Provincia de Burgos. Madrid, M. Tello, 1890.
(2) Ruiz, Fa. Llamo, O. S. A.; y GARCÍA SAINZ DE BARANDA, JULIAN, Escritores
burgaleses. Continuación... Alcalá de Henares (Madrid), Imp. Escuela de Reforma.
1930.
(3) GARCÍA DE QUEVEDO Y CONCELLÓN, ELOY. De Bibliografia burgense. Burgos,
Monte Carmelo, 1941.
(4) Lo manifestaron ya Garcia Rámila y López Martínez en las introduccio-
nes de los trabajos que a continuación se indican.
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La Bibliografía de Bibliografías Burgalesas se puede condensar, por lo
menos en los siguientes repertorios 15):
— Pro_yecto de una Bibliografía Cidiana. Burgos, Abadía de Cardefia, 1952.
22 p., 21 cms. Reseña alrededor de 370 trabajos cidianos).
— GARCÍA RÁMILA, ISMAEL. Cien fichas sobre... Burgos. Madrid, INLE,
1959. 7 p., 21 cms. (Publ. del Departamento de Bibliografía del INLE,
XIV). Consta ser tirada aparte del n." 19 de la Rev. «El Libro Español».
(Selección de un centenar de títulos agrupados en varios apartados. Fue-
ron incluidos todos en la siguiente obra del Sr. García 1-bu/Ha. salvo
—paradójicamente— la propia en la que aparecieroni.
- GARCÍA RÄMI LA. ISMAEL. «Bibliografía burgalesa». Burgos, Institución
Fernán González, 1961. 384 p., 20 cms. (La más amplia y completa
sobre el tema. Presta un gran servicio, pese a las evidentes dificultades
que la metodología adoptada crea. puntos flacos observados ya con pre-
cisión por López Martínez en el trabajo que a continuación se recoge).
— LÓPEZ MARTÍNEZ, NICOLÁS. Aportaciones a la Bibliografía histórica bur-
galesa. Burgos, Seminario Metropolitano, 1962. 12 h.. 25 mis. Es tirada
aparte de «Burgense» 1962, p. 433-456. Reproducido en el núm. 158
de este Boletín —primer sem. de 1962, p. 149 y ss.—. (Complemento
de mas de 400 fichas, en especial de Historia Eclesiástica, no incluidas
en el libro de García Rämila, salvo contadas excepciones que amplía).
— HREZ CARMONA, JOS g. Mas fichas sobre Bibliografía Histórica burgalesa.
En «Bol, de la Institución Fermín-González», n." 159. Burgos, 2." sem. 1962.
P. 267 y ss. (600 cédulas, con predominio de las de Historia del Arte
y estudios históricos sobre el Cid).
— Nocug, ANDRÉ.. Bibliografía sobre 1%er/tan González. En «Bol, de la Ins-
titución Fernán González», núms. 165 y 166. Burgos, 2." Sem. de 1963
y Le' sem. de 1966. Págs. 755-763 y 107-112, respectivamente. (Comen-
tario y relación de trabajos sobre el primer Conde independiente de Cas-
tilla).
(5) La Editorial Hijos de Santiago Roclriguez, de Burgos. confeccionó e im-
primió un folleto publicitario ("Bibliografía Burgalesa". Burgos (s. a.: c. 1930, 52 p.
con lám., 12,5 cms. apais.) donde daba noticia de bastantes obras burgalesas jun-
to a otras de distinto tema. Pese a su carácter comercial, contenido mixto, y
ausencia de datos descriptivos básicos —como el pie de imprenta y la composición
material de los libros—, conviene reseñarla porque, según consta en la contrapor-
tada, se pretendía con ella iniciar una información periódica —iniciativa intere-
sante—, para lo que la Empresa editora invitaba al público a facilitar otros títulos:
se desconoce si posteriormente tiró algún otro número.
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— MAGNOTTA, MIGUEL. Historia y Bibliografía de la crítica sobre el Poema
de Mio Cid. Carolina del Norte (USA), Universidad, 1976. 300 p., 23 cms.
(Estudio de crítica literaria y bibliografía cidiana).
— PLANA PANYART. PEDRO. Bibliografía de interés espeleológico sobre la
provincia de Burgos (hasta el ario 1972). En «Kaite», Estudios de Esp.?-
teología burgalesa, n." 1. Burgos, 1978. (238 referencias de Espeleología
y disciplinas afines. Además de lo que supone de aportación al campo
general de la bibliografía provincial, abre caminos en nuevas materias).
Se observará que hasta 1961 no se dispone de catálogos amplios y que
entre ese año y el siguiente aparecen la mayor parte de los existentes. De
cualquier modo todavía no se ha recogido la invitación de García Rámila
y Pérez Carmona para reunir los artículos aparecidos en periódicos burga-
leses —vaciado que habría que extender a todo género de publicaciones pe-
riódicas—, ni ha alcanzado eco suficiente la llamada de López Martínez in-
vitando a estas tareas de allanar caminos a los investigadores en temas
provinciales, como lo prueba el escaso número de trabajos publicados desde
entonces.
Las papeletas que van a continuación, 347, no disfrutan de lo. uniihd
temática que tienen, en general, las de López Martínez, Pérez Carmona o
Plana Panyart; son una miscelánea de estudios o aportaciones en variados
aspectos de nuestra provincia, aparecidos hasta 1979. Bastantes correspon-
den a artículos de revistas especializadas —cuya importancia en el campo
de la investigación en cualquiera de sus variantes es innecesario resaltar—,
entre ellas alguna de las que nos son más próximas y, en especial, de cuan-
tas se ha tenido al alcance directo, puesto que la producción recopilada se
ha manejado en vivo, es decir, no procede de reseñas bibliográficas, de mo-
nografías u otros trabajos; su número por ello resulta más reducido de lo
que pudiera haber sido.
Se observará asimismo que las fichas pertenecen en su totalidad a la
Provincia (alguna. contadas, pudiera ser objetable), a biografías de perso-
najes burgaleses —de nacimiento o vinculación— y a Instituciones, por en-
tender que los dos últimos grupos transcienden los ámbitos puramente terri-
toriales (6).
(6) Se ha seguido el criterio de evitar toda selección; establecer categorías
Puede tener gran valor orientativo —aunque la opinión ser t siempre subjetiva—,
Pero se corre el riesgo de privar de información a ciertos lectores interesados por
aspectos independientes del contenido de la obra, tales como la historia de la
Imprenta. de la Literatura. la propia Bibliografía, etc.
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La exclusión de la capital obvio es justificarla, su campo va a cubrirse
cumplidamente en breve cuando se falle el Premio de la «Institución Fernán.
González». La aportación que aquí se hiciera, a más de escasa, iba a re-
sultar efímera.
Después de la iniciativa del Premio convocado, parece que sería ade-
cuado prestar atención especial a la bibliografía del resto de la esfera pro-
vincial para evitar que se produzca un vacío en relación con la de la Capital.
Y mientras los avances de la Informática no cubran con facilidad las nece-
sidades en este terreno, habrá que pensar al menos en activar esta clase de
trabajos. Para ir cubriendo huecos, quizá conviniera que este Boletín, además
de continuar su sección de recensiones bibliográficas, la ampliara con la sim-
ple divulgación de fichas de los estudios que vayan apareciendo en diferentes
medios entre número y número, y aquellas otras que no hubiesen sido aún
difundidas. Complemento ideal puede ser la impresión de los Indices del
propio Boletín (fuente riquísima e imprescindible para andar con seguridad
en los estudios humanísticos burgaleses), que la Institución tiene ya confec-
cionados y a disposición de los estudiosos, y que han hecho aconsejable en
esta modesta relación omitir cualquiera de los trabajos en él publicados.
Sin embargo, hay que decirlo, hoy en día resultan insuficiente estos
medios. Burgos precisa algo más; necesita un Centro de Documentación
—bien de carácter provincial o coordinado con otro de ámbito regional o
nacional—, que ponga al alcance de Organismos, Empresas o particulares,
fuentes de información, bibliográficas y documentales, suficientes y actuali-
zadas que permitan estar al día en todas las facetas que la compleja sociedad
moderna exige —científicas, tecnológicas. humanísticas— para poder seguir
profundizando en el pasado y avanzando hacia el porvenir. Instituciones exis-
ten que pueden acometer la tarea. Y el futuro no espera.
Las presentes fichas se complementan con dos breves Indices, de ma-
terias y de nombres, con los que se intenta facilitar la búsqueda de refe-
rencias.
1.
CATALOGO ALFABETICO
ABÁSOLO ALVAREZ, JOSE ANTONIO. El anda de Hotztanas, la inscrip-
ción de Cuevas de Amaya y la estela de Fresneda de la Sierra (Bur-
gos). En: «Bol. del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología».
Tom. XXXIX. Valladolid, 1973. Pág. 443.
2. — Carta arqueológica de la provincia de Burgos. I. Partidos /adj.
diciales de Belorado y Miranda de Ebro. Santiago de Compostela-
Valladolid. Universidad, 1974.. 73 p., XI lám., 2 mal). &lob., 24,5 cms.
1Studia Archeologica, 33).
3. — Carta arqueológica de la provincia de Burgos. Partidos judiciales
de Castrojeriz y Villadiego. Burgos. Diputación Provincial. 1978. 83 p.,
2 h.. XVI lam., 24 cms.
4. — Comunicaciones de época romana en la provincia. de Burgos. Bur-
gos, Diputación Provincial, 1973. 253 p., 1 pl., LXXV lám., 24 cms.
5. — Las estelas decoradas en la región de Lara de los Infantes. Estudio
iconográfico. En: «Bol. del Seminario de Estudios de Arte y Arqueo-
logía». Tom. XLIII. Valladolid. 1977. Pág. 61.
6. — Epigrafía romana de la región de Lara de los infantes. Burgos,
Diputación Provincial, 1974. 181 p., 1 map., CVII länt.. 24 ctns.
7. — Inscripción romana inédita en Villaventín (Burgos). En: «Bol. del
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología». Tom. XXXVII. Va-
lladolid, 1971. Pág. 439.
8. — Lápidas inéditas de Pancorbo (Burgos). En: «Bol. del Seminario
de Estudios de Arte y Arqueología». Tom. XXXVI. Valladolid, 1970.
Pág. 455.
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9. — Nuevas urnas «en forma de casa» procedentes de Poza de la Sal
(Burgos). En: «Bol. del Seminario de Estudios de Arte y Arqueolo-
gía». Toril. XXXIX. Valladolid, 1973. Pág. 434.
10. — Un importante yacimiento de la segunda Edad del Hierro, en La
Bamba. El Castro de Soto (Provincia de Burgos). En: «Kobie». Bil-
bao, Grupo Espeleológico Vizcaíno. Bol. n." 9-1979. Pág. 103-119.
11. — Las Vías Romanas de Clunia. Burgos, Diputación Provincial, 1978.
VIII, 54 p., 1 h., 2 gräf.. 1 rnap. pleg., XIX lám., 28 cnis. ( Excava-
ciones de Clunia. Vol. D.
12. — El yacimiento romano de V illavieja de Murió. Epigrafía. En: «Bol.
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología». Toril. XXXVII.
Valladolid, 1971. Pág. 145.
13. ABÁSOLO ALVAREZ, JOSÉ ANTONIO; y ALBERTOS, MARÍA LOURDES.
Acerca de unas inscripciones de Poza de la Sal. En: «Bol. del Semi-
nario de Estudios de Arte y Arqueología». Tom. XLII. Valladolid,
1976. Pág. 393.
14. — Nuevos hallazgos de inscripciones romanas en la Provincia de Burgos.
En: «Bol. del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología». Tomo
XLIV. Valladolid, 1978. Pág. 416.
15. ABÁSOLO ALVAREZ, JOSÉ ANTONIO; y Ruiz VÉLEZ, IGNACIO. Carta
arqueológica de la provincia de Burgos. Partido Judicial de Burgos.
Burgos, Diputación Provincial, 1977. 87 p., 1 map. dobl., XII lám..
24. cms.
16. — El conjunto arqueológico de Ubierna, contribución al estudio de
la Edad del Hierro en la Meseta Norte. En: «Bol. del Seminario de
Estudios de Arte y Arqueología». Tom. XLV. Valladolid, 1979. Pág. 168.
ABÁSOLO ALVAREZ, JOSÉ ANTONIO. (V. 	 MARTÍN VALLS, RICARDO
Y...).
17. AGUAS. Aguas Minero-Medicinales... de Fuente Caliente. Haro i1-
grorio). Imp. B. González, 1891. 8 p., 14,5 erns. 1 . Prec. al tít.: El Por-
venir de Miranda).
18. AGUIRRE PRADO, LUIS. El Cardenal Benlloch. Madrid, Publicaciones
Españolas, 1956. 30 p., 24 cms. (Temas españoles, n." 221).
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19. AITKEN, ROBERT. The Sierra. de la Demanda (Burgos. Spain). En:
«Ceogical Magazine». Vol. 79, 194.2.
ALBERTOS, MARÍA LOURDES. (V.: ABÁSOLO ALVAREZ, JOSkl' ANTONIO
20. ALCOCER, RAFAEL. O. S. B. Santo Domingo de Silos. 2.a ed. Burgos,
Aldecoa, 1974. 363 p., 16 lám., 21 ems.
ALONSO, JOS g . ( V.: HUIDOBRO SERNA, LUCIANO. El Camino...).
21. ALVAREZ PALENZUELA, VICENTE-ANGEL. Monasterios Cistercienses en
Castilla (siglos XII-XIII ). Valladolid, Universidad, 1978. 292 p., 24.
cms. [Estudia varias Comunidades burgalesas].
22. ANDR g S ORDAX, SALVADOR. El escultor Pedro López de Gänziz. En:
«Coya», Rev. de Art., n." 129. Madrid. 1975. Pág. 156-167.
23. - El retablo de Anchieta en Moneo (Burgos). En: «Bol. del Semi-
nario de Estudios de Arte y Arqueología». Tom. XLIII. Valladolid,
1977. Pág. 437-444
24. ANTÓN PALACIOS, TERESIANO. Resultados de la Operación «Somo 75»
(Puerto de las Estacas-Burgos). En: «Arxjo del Centro Excursionista
de Terrassa», n." 11. Marzo. 1977. Pág. 73.
25. ApELLÁNIZ CASTROVIEJO, JUAN MARÍA. Espeleología y población de ca-
vernas. Atapuerca. En: «Kaite». Estudios de Espeleología burgalesa,
n." 1. Burgos, 1978. Pág. 83-87.
26. A pELLÁNIZ CASTROVIEJO, JUAN MARÍA; y URIBARRI ANGULO, JOSI: LUIS.
Estudios sobre Atapuerca (Burgos). I. El Santuario de la Galería de
Silex. Bilbao, Universidad de Deusto- Diputación de Burgos, 1976.
202 p., 4 pl. pleg., 15 lám.. 24. cms. (Cuadernos de Arqueología de
Deusto, 5).
27. APERTURA. Apertura de la conmemoración del Milenario de Salas
de los Infantes. Burgos, Aldecoa (s. a.: 1975). 15 p., 6 lám., 21 cms.
27.1). ARA GIL. CLEMENTINA JULIA. Sepulcros medievales en Medina de Po-
mar. En: «Bol. del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología». To-
mo XL-XLI. Valladolid, 1975. Pág. 201-210.
28. ARANEGUI, PEDRO. Los Montes Obarenes. En: «Asociación Espaiiola
para el Progreso de las Ciencias», 1927 ? Pág. 57-79.
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29. ARIAS DE MIRANDA, DIEGO. Biografía del Excelentísimo Señor Don...
Madrid, Art. Gráf. Mateu (c. a.: 1930 ?). 12 h., 24 ums.
30. ARNÁIZ BONILLA, ALEJO. Socorro médico. farmacéutico y hospitalario
de la Ciudad y Provincia de Burgos a la Armada Invencible. En: «Me-
dicamenta». Año XX, n." 322. Madrid, 1 de julio de 1975. Págs. 37-40.
31. — Farmacéuticos literatos: Don .1 nlio Romero Garmendia (1859-1944).
En: «Medicamenta». Año XVII, n." 264
.. Madrid, 1 de febrero de
1970. Pág. 79-82. [Farmacéutico hijo de burgalés, que vivió en la
provincia].
32. — El Padre Flórez naturalista. Su Gabinete de Historia Natural y
el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. En: «Medicamenta». Año
XIX, n." 308. Madrid, 1 de noviembre de 1973. Pág. 177-180.
33. ARNÁIZ BARÓN. RAFAEL. Escritos y datos biográficos de... Monje tra-
pense. 3.a
 ed. Oviedo, Tall. Tip. Grossi, MCMLIV (1954.) XI, 504 p..
4 h., 12 him., 21 cms.
34. ARROYO, LUIS VALERIANO. O. F. M. Jaramillo Quemado y Santuario
de Valpeiioso. Realidad-Historia-Leyenda. Burgos, Monte Carmelo, 1975.
103 p., 18 lim., 21 cms.
35. ARTE. Arte burgalés. Quince mil años de expresión artística. Burgos.
Caja de Ahorros Municipal, 1976. 239 p., 1 h., 30 cms.
36. ARTOLA. Mrcun. La España del Antiguo Régimen. Estudios históricos.
Editados y dir. por... Salamanca, Universidad, 1966-71. 3 vols., 24
cms. [El Fascículo —o vol.— III. «Castilla la Vieja», contiene la par-
te correspondiente a la provincia de Burgos].
37. ASILO-HOSPITAL. Valle de Mena. Memoria de la Junta de Patronos...
Madrid, Imp. Hijos de M. G. Hernández, 1919. 27 p., 31,5 cms.
38. — Reglamento para el... Madrid, Tip. Hijos de M. G. Hernández. 1894.
15 p., 17,5 cms.
39. ASOCIACION DEL FOMENTO DEL TURISMO. Burgos. Memoria re-
ferente al año 1914... Burgos, Hijos de S. Rodríguez, 1915. 22 p., 21 cms.
40. ASOCIACION DE SEGUROS CONTRA EL PEDRISCO. Burgos. Pro-
yecto del Reglamento por el que ha de regirse la Asociación de Seguros
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Mutuos contra el Pedrisco de la Provincia de Burgos. Burgos, Imp.
Diputación, 1935 ?. 14. p.. 21 cm.
41. AZNAR. FRANCISCO; V AZNAR. RAFAEL. Real Monasterio de .Santo Do-
mingo de Silos (Provincia de Burgos). Madrid, imp. de A. Santaren,
1902. 8 p., XXXII lám., 28 cms.
AZNAR, RAFAEL. (Y.: AZNAR, FRANCISCO; y...).
* * *
42. BALBÁS, PRESENTACIÓN. O. Cist. Pala/0x en Santa Maria la Real de las
Huelgas. En: «Rey. de Soria». año XI, n." 33. Soria, 3.er tr. 1977. S. p.
43. BALLESTEROS CABALLERO, FLORIANO. Artistas homónimos. Bernardo Ló-
pez de Frias, padre e hijo. En: «Bol. del Seminario de Estudios de
Arte y Arqueología». Tom. XLII. Valladolid. 1976. Pág. 476480.
44. — .1rrendamientos del Oficio de Visitador de Boticas en Burgos. 1726.
En: «Bol, de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia». Año
XXVIII. Madrid, Marzo- 1977. N." E09. """ 1-10.
45. — Catálogo de documentos de... Pineda de la Sierra. existentes en el
Archivo de la. Diputación Provincial de Burgos. Burgos, Diputación
Provincial. 1974.. 93 p., 9 lám., 21 cms.
— 
El Retablo mayor de la Parroquia de Arlanzön (Burgos). En: «Bol.
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología». Tom. XLII. Valla-
dolid, 1976. Pág. 341-350.
47. — Un retablo de Policarpo de la Nestosa en Villimar (Burgos). En:
«Bol. del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología». Tom. XXXIX.
Valladolid. 1973. Pág. 285-290.
48. — Retablos barrocos en la Parroquia de Villafria (Burgos). En: «Bol.
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología». Tom. XXXVIII.
Valladolid. 1972. Pág. 401-412.
49. BARAIBAR Y ZUMÁRRACA, FEDERICO. Vocabulario de palabras usadas en
Alava... Madrid. Estb. Tip. Jaime Ratés, 1903. 326 p., 1 h.. 24. cms.
[Afecta al Condado de Treviño].
50. BARANDA SÄINZ, JOS g; M.. Hitos y ambientes de Criales. Burgos, Imp.
Diputación, 1962. 42 p.. 18,5 ems. (Colee. «Losa», n." 4.).
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51. BARKHAM, SELMA H. Mercantile community in inlatut Burgos. En: «The
Geog-raphical Magazine». Londres, Noviembre 1973. Pág. 106-114.
52. BARRIS MUÑOZ, RAFAEL. Notas crítico-biográficas de Francisco de Vi-
toria... Sevilla, Tall. Tip. Hommleiter, 1928. 63 p., 19 cms.
53. BASAS FERNÁNDEZ, MANUEL. El Consulado de Burgos en el siglo XVI.
Madrid, CSIC, 1963. 324. p., XII lám., 25 cms.
54. BELLEx, X. Notas sobre speochais Minos Jeannel, 1909 y otros cató-
pidos recogidos en cuevas de la Provincia de Burgos. En: «Kaite»,
Estudios de Espeleología Burgalesa, n." 1. Burgos, 1978. Pág. 103-108.
55. BENLLOCH Y VIVO, JUAN. Arzobispo de Burgos. Las Misiones Extran-
jeras invitación pontificia a Burgos. Carta pastoral. Burgos, Polo, 1 920.
239 p., 21 cms.
56. BLANCO GARCÍA, FLOR. Be/orado en la Edad Media. Catalogación de
documentos medievales de la Rioja burgalesa. Madrid, (s. i.: Hijos de
Santiago Rodríguez), 1973. 166 p., 12 lätn., 21,5 cms.
57. BOZA, J.; y BUSTAMANTE, R. Estudio de la «Oveja Charra» en la pro-
vincia de Burgos. (The Churra sheep in 1/te pro vince of Burgos). Bur-
gos, Granja Pecuaria Provincial, 1964. 35 p. con lärn., 20,5 cms.
58. BURGOS. Burgos. España en Paz. Madrid, Publicaciones Españolas, 1964.
139 p., 2 t., lim., 1 map., 1 disco, 19 cms.
59. BURGOS. Burgos y Provincia. Burgos, Asociación de Fomento del Tu-
rismo, s. a. 10 h. de fot., 22 cms.
60. BURGOS. Burgos. Guías «Castilla» de Poblaciones Españolas. Madrid,
Lacalle y del Rey (s. a.: h. 1920-25). 62 p., 19 mis.
61. BURGOS. Provincia de Burgos. Informe para el IV Plan de Desarrollo.
Burgos, s. i., 1974. 2 vols., 29,5 cms. (inulticopiado).
62. BURGOS. Todo Burgos. Covarrubias y Santo Domingo de Silos. Bar-
celona, Escudo de Oro ls. a.: 1974.). 126 p. con látn., 25 cms.
63. BURGOS. Arzobispado. Estadística del Arzobispado de Burgos. 1." de
Enero de 1866. Burgos, Imp. Anselmo Revilla (s. a.: 1867 ?). 288 p.,
22 cms.
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BURGOS. Diputación Provincial. Dia de la Provincia. Programa de
actos... 26 de Septiembre de 1976. Frias. Burgos, Imp. Diputación Pro-
vincial, 1976. 4. h., 24 cms.
65. — Día de la Provincia. Progratna de actos... 25 de Septiem.bre de 1977.
Covarrubias. Burgos, Imp. Diputación Provincial (s. a.: 19771. 6 11..
11 cms., apais.
66. — Estatutos de la Caja de Cooperación. Burgos (s. i.: Imp. Diputa-
ción Provincial), 1962. 12 p.. 20,5 cms.
67. — Informe sobre Aranceles y tratados de Comercio.
vincial, 1890. 38 p., 27 cms.
68. — Inventario General de todas las fincas, valores...
tación Provincial (s. a.: 191 1 ? ) . 77 p., 21 cms.
69. — Memoria.., de los trabajos hechos y resultados obtenidos para la
construcción de un ferrocarril de Burgos por Bercedo al límite de la
provincia. de Santander. Burgos, Imp. Diputación, 1894. 13 p.. 1 h..
27 cms.
70. — Programa de actos... de la entrega de premios (le! XIV Concurso
Provincial de Embellecimiento de los Pueblos. 1 de Octubre de 1978.
Torresandino. Burgos, Imprenta Provincial (s. a.: 1978). 4 h., 16,5 cms.
7 I . — Proyecto de Reglamento para el Servicio de Cirugía del Hospital
Provincial de Burgos. Burgos, s. i.. 1931. 25 p.. 16 cms., apais.
72. — Real Despacho de Armas de la Excelentísima.. Burgos, Imp. Dipu-
tación, 1926. 12 p., 14,5 cms.
73. Reglamento de la Casa de Maternidad. Burgos, Imp. Diputación Pro-
vincial. 1914. 11 p •, 21 cms.
74. — Reglamento para la Casa de Misericordia y de Expósitos de la Pro-
vincia de Burgos. Burgos, Imp. Provincial, 1888. 48 p., 22 cms.
75. — Reglamento de la... Burgos, Imp. Provincial, MO. 34 p., 1 h.,
15 cms.
76. — Reglamento del Hospital Provincial de Burgos. Burgos, Imp. Dipu-
tación. 1914. 33 p., 21 cms.
64.
Burgos. Imp. Pro.
Burgos, Imp. Di10-
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77. — Reglamento del Hospital Provincial. Burgos, Imp. Diputación, 1925.
41 p., 20 cms.
78. — Reglamento del Hospital Provincial. Burgos, Imp. Diputación, 1933.
60 p.. 20,5 cms.
79. — Reglamento para la organización y servicio de Peones Camineros.
Burgos, Vda. de Villanueva. 1879. 15 p., 20,5 cms.
30. — Reglamento de organización y sesiones de la... Burgos. Imp.
tación Provincial. 1926. 22 p.. 20,5 cms.
81. — Reglamento para la concesión de pensiones y becas para estudios.
Burgos, Imp. Diputación Provincial. 1931. 14 p., 20 cms.
89. — Reglamento del régimen y funcionamiento para el procedimiento ad-
ministrativo y tramitación de asuntos. Burgos, Esta II. tipog. de la Dipu-
tación, 1938. 22 p., 20,5 cms.
83. — Reglamento de régimen orgónico y funcional de la... Burgos, Imp.
Provincial, 1949. 37 p., 1 II., 21 cms.
84. — Retablo de Castilla, de Maese Calvo. Burgos, Imp. de la Diputación,
1971, 12 11.. 21 cms.
85. BURGOS. Jimia Provincial de Ordenación Económico Social. Pb,,a de
Ordenación Económico-Social de la Provincia de Burgos. (S. 1.: Bur-
gos), s. i. (s. a.: 1952 ?). 184 p., 17 gral.., 13 map. pleg., 35 cms.
86. BURGOS. Mancomunidad de Promoción del Norte de la Provincia.
Estatutos. Burgos, Diputación Provincial (s. a.: 1976). 16 p., 16 cms.
87. BURGOS. Organización Sindical. Agenda Sindical de Burgos, 1974.
Madrid, Magerit, 1974. 272 p., 24 cms.
88. — Agenda Sindical. Burgos 75. Burgos, Servicio Provincial de Infor-
mación y Publicaciones Sindicales, 1975. 176 p., 8 h., 24 cms.
89. — Burgos. Su presente y su futuro. Burgos, Santiago Rodríguez, 1975.
63 p., 24 cms.
90. — Consejo Económico Sindical de La Bureba. Subponencia de Turis-
mo. Burgos, s. i.. 1973. 107 fols., 29 cms., Multicopia.
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91. — La economia burgalesa en cifras. 1973. Burgos, Hijos de Santiago
Rodríguez, 1973. 51 p., 17 cms.
92. — Ponencias, conclusiones y ¡nociones del VII Meno del Consejo Eco-
nómico Sindical de Burgos. Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, 1970.
:314. p., 2 lam., con map. y gráf.. 27 cms.
93. BURGOS. Patronato para el Desarrollo Provincial. Burgos. Situación
actual y perspectivas de futuro. Burgos, Santiago Rodríguez, 1979.
342 p., 24,5 cms.
BUSTAMANTE, R. ( V.: BOZA, J•; y•..).
94. BUSTAMANTE BRICIO, JOSÉ. La Tierra y los Valles de Mena. (Biografía
de un Municipio). Bilbao, Gral*. Ellacuria, 1971. 4 h., 606 p., 3 map.,
24 lám., 24 cms.
* * *
95. CADIÑANOS BARDECI, INOCENCIO. Frías y Medina de Pomar (Historia
y Arte). Burgos, Institución «Fernán González», 1978. 190 p., 21 cms.
96. CAJA DE PREVISION SOCIAL DE CASTILLA LA VIEJA. Estatutos.
Burgos, El Castellano. 1929. 17 p •• 22 crns.
97. CALLEJA LÖPEZ, JUAN JOSIL Crónica de l'agüe. Burgos. Aynntamiento,
1963. 377 p., 1 h., láms., 21 mis.
98. — Yagüe. Un corazón al rojo. Barcelona, juventud. 1963. 239 P..
22 cms.
99. CAMINO.  El Camino de Santiago o Ruta facobea en la provincia de
Burgos. Burgos, Ayuntamiento, 1963. 23 p., 21,5 cms.
100. CAMPO Y REBOLLO, FRANCISCO DEL. Historia de la Gloriosa Santa Ca-
sada, en romance. Burgos, Imp. Anselmo Revilla, 1866. 88 p., 15.5 cms.
CANTERA BURGOS, FRANCISCO. I V.: GARCíA-SOTO DF. VALLEJO, ELENA).
101. CAPITANIA. El alojamiento de la Capitanía General y sus oficinas y
dependencias en Burgos. Expediente sobre cesión del Palacio Migo de
Angulo... para instalación provisional... Tercera parte. Conclusión.
Burgos, Imp. Polo (s. a.: 1901 ?). 20 p., 21 cms.
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102. CARAZO CALLEJA, JOS g. Necesidades de la Provincia. Diagnóstico y
tratamiento. Burgos, Imp. de la Diputación, 1959. 21 p., 1 map., 23 cms.
103. CARDENAL FERNÁNDEZ, TEODORO. Santo Domingo de Guzmán. Patrono
de la Provincia. Homilía pronunciada por... Burgos, Diputación Pro-
vincial, 1975. 5 h., 3 lám., 23 cms.
104. CARTAGENA PORTALATIN, AIDA. José Vela Zanetti. Ciudad Trujillo ( Re-
pública Dominicana). Ed. Stella. 1954.. 100 p. con 84 ilust., 31 ctns.
(Colee. «La Isla Necesaria», 6).
105. CASTILLA. Castilla La Vieja, León. Madrid, Fundación Juan March-
Noguer (s. a.: 19751. 2 vols., 30 cms. (Tierras de España). [Abun-
dantes datos sobre Burgos].
106. CASTILLO, ALBERTO DEL. Excavaciones altomedievales en las provincias
de Soria, Logroño y Burgos. Memoria redactada por... Madrid, Co-
misaría General de Excavaciones Arqueológicas, 1972. 51 p., 34 lám.,
4 pl. dobl.. 24,5 cms.
107. CEJADOR. JULIO. El Cantar de Mio Cid y la Epopeya Castellana. Nue-
va York-París. Bailly, 1920. 310 p., 1 h., 25,5 cms.
108. CERVERA VERA, LUIS. Bienes muebles en el Palacio
Valencia, Castalia, 1967. 162 p., 2 h., 28 cms.
109. — Ei conjunto palacial de la Villa de Lerma. (S. 1.:
lía, 1967. 712 p., 1 h., 36 lám., 28 cms.
Ducal de Lerma.
Valencia), Casta-
110. — El Convento de Santo Domingo en la Villa de Lerma. Valencia,
Castalia. 1969. 179 p., 4 h., XV him., 28 cms.
111. — El Monasterio de la Madre de Dios en la Villa de Lerma. Madrid,
Castalia, 1973. 130 p., 4 h., XVII lám., 28 cms.
112. — El Monasterio de San Blas en la Villa de Lerma. Valencia, Cas-
talia. 1969. 156 p., 2 h., XLV lätn.. 28 cms.
113. — El núcleo urbano de Lerma desde sus orígenes al siglo Xl. Burgos,
Institución «Fernán González», 1971. 116 p., 2 h., 4 lám., 27 cms.
114. — La Villa de Lerma en el siglo XVI y sus Ordenanzas de 1594. Bur-
gos, Institución «Fernán González», 1976. 121 p., 4.11., XX lam., 27 cms.
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115. CID. Mio Cid. Revista Nacional de Arte, Literatura e Imperio. Nú-
mero conmemorativo del Octavo Centenario del Poema de Mio Cid. 1941.
116. CIDAD KREZ, ,10AQUÍN. San Andrés de Montearados. Pueblo Milenario.
(Nuevas noticias de sus alrededores). Burgos, Monte Carmelo, 1978.
286 p., con lám., 21,5 cms.
117. — 2." conferencia de Don Andrés Man jón en el Congreso Católico de
Burgos. 1899. (Documento inédito). En «Magisterio Avemariano». Gra-
nada, Enero-Marzo, 1978.
118. — Sargentes de la Lora. Patria de Don Andrés Manjön. (Apuntes pa-
ra su Historia). Salamanca, Copisteria Varona, 1976. 249 p., 21 cms.
CODÖN FERNÁNDEZ, JOSh MARÍA. ( V.: LÓPEZ SÄIZ, IGNACIO).
119. COLCHEN, MICHEL. Geologie de la Sierra de la Demanda. Burgos-Lo-
groño. (Espagne). Madrid, Ministerio de Industria, 1974. 2 vols., 23,5
cms. (Memorias del Instituto Geológico y Minero. Tom. 85).
120. — Sobre la tectónica del borde N. de la Sierra de la Demanda. En:
«Notas y Comunicaciones» del Instituto Geológico y Minero de Es-
paña. N.° 73. Año 1964.
121. — Un corte a través de las formaciones paleozoicas de la Sierra de
la Demanda (Burgos-Logroño, España). En: «Notas y Comunicacio-
nes» del Instituto Geológico y Minero de España. N.' 92. Año 1966.
122. COLEGIO DE SORDOMUDOS Y CIEGOS. Burgos. Colegio de Sordo-
mudos y Ciegos del Distrito Universitario de Valladolid establecido en
Burgos. Burgos, Imp. de la Diputación Provincial, 1870. 24 p., 22 cms.
123. — Prospecto del Colegio de Sordomudos y de Ciegos... en la Ciudad
de Burgos. Burgos, Imp. de la Diputación Provincial, 1868. 8 + 3 p.,
20,5 cms.
124. — Reglamento para el Colegio... Burgos, Imp. de la Diputación Pro-
vincial. 1868. 26 p., 22 cms.
123. — Reglamento para el Colegio... Burgos, Imp. Provincial, 1889. 30 p.,
21 cms.
126. COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS. Burgos. Conferencias or-
ganizadas por el... Burgos, Imp. de la Diputación Provincial, 1959.
90 p., 20 cms.
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127. COMISION BURGALESA DE INICIATIVAS FERROVIARIAS. Bur-
gos. Los ferrocarriles en construcción. El ferrocarril directo Madrid-
Burgos. Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, 1932. 76 p.. 1 pl. dohl.,
24 cms.
128. COMISION DE MONUMENTOS. Burgos. Resumen de las actas y ta-
reas de la... y discursos leídos el 14 de Septiembre de 1871 para inau-
gurar... la Biblioteca y Museo Arqueológico de Bellas Artes. Burgos,
Imp. Timoteo Arnáiz, 1871 ?. 34, 8 p., 26,5 (mis.
1 99. CONSEJO ECONOMICO SINDICAL INTERPROVINCIAL DEL NOR-
TE. 1968. Tablas básicas de estructura socioeconómica del Aren CESIN.
Ponencias y conclusiones. 5. I.. s. i., (s. a.: 1968 ?). 11 vols.. :32 eres..
multicopia. [Incluye la provincia de Burgos].
130. CONSEJO ECONOMICO SINDICAL PROVINCIAL. VI . 1961. Bur-
gos. Conclusiones. Burgos, Aldecoa. 1961. 73 p., 29 cms.
131. CONSEJO ECONOMICO SINDICAL PROVINCIAL. VI . 1961. Burgos.
Conclusiones y ponencias del... Burgos .
 Aldecoa, 1961. 291 p., 29 cms.
132. CONSEJO ECONOMICO SINDICAL. Burgos. Estructura y posibilida-
des de desarrollo económico de Burgos. (S. L: Madrid), Consejo Eco-
nómico Sindical Nacional, 1961. 490 p., 31 eins.
133. CONSEJO ECONOMICO-SOCIAL SINDICAL DEL DUERO. biforme
sobre la coyuntura económica 1974. S. I., s. i. Is. a.: 1975 ?). 163 fols.,
30 cms. (multicopia).
134. CORONAS GONZÁLEZ, SANTOS M. Derecho mercantil Castellano. Dos es-
tudios históricos. León. Colegio Universitario, 1979. 224 p., 3 II_ 21
cms. rLos dos estudios se ocupan directamente del Consulado de Bur-
gos. I. La jurisdicción mercantil castellana en el siglo XVI; y II. Los
orígenes de la regulación consular burgalesa sobre el seguro marítimo].
135. CREMER, VICTORIANO. El libro de Vela Zanetti. Madrid. I1)(erico Euro-
pea de ediciones. 1974. 269 p. con lám., 31,5 cms.
136. CRUZ ROJA. España. Memoria del Hospital Militar de 011a. Madrid.
Uguina, 1940. 114 p., 1 h.. 21 lam., 5 gritf.. 23.5 cms.
*
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137. DELIBES DE CASTRO, GERMÁN. Una necrópolis de inhumación individual
de la Edad del Bronce en Villalmanzo (Burgos). En: «Bol. del Semi-
nario de Estudios de Arte y Arqueología». Tom. XXXVII. Valladolid,
1971. Pág. 407-418.
138. — Nuevos hallazgos de la Edad del Bronce en la Meseta Norte. En:
«13o 1 . del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología». TOill. XXXIX.
Valladolid, 1973. Pág. 383-395. [Estudia yacimientos burgaleses].
- DIEZ DE LA LASTRA Y DÍAZ GÜEMES, FEDERICO. (11 .: GARCÍA RÁ-
MULA, ISMAEL; y...).
139. DíEz MEUNDEZ, LUIS. Rimas arandinas. Recopilación de poesías y
canciones populares. Por «Sulidiza». seud. de... Aranda de Duero
(Burgos), Imp. Bayo, 1971. 208 p., 21 cms.
140. DOMINGO, FERNANDO. O. C. D. Burgos: Guía de orientación social.
Burgos, Teléfono de la Esperanza. 1977. 3 h., 317 p., 21 cms.
* * *
141. ESPAÑA. Dirección General de Correos. Carta de Correos y Postas
de la Provincia de Burgos. S. 1.. s. i., 1862. 1 h. + 1 map., 15 cms.
142. ESPAÑA. Dirección General de Obras Públicas. Itinerario del río Ebro
y de todos sus afluentes. Madrid, Imp. Fortanet, 1882. 2 h., 707 p.,
1 pl., 1 cuad., 32 cms. [Descripción del Ebro. afluentes y subafluentes
en tierras burgalesas].
143. ESPAÑA. Leyes, decretos, etc. Real Cédula de S. M.... aprobando la
Obra Pía fundada por Don Angel Pereda y su esposa Doña María
Juana de Utrilla, en... Villavdscones de Sotoscueva... Madrid, Imp.
José Morales y Rodríguez, 1863. 32 p., 15 cms.
144. ESPARZA ARROYO, ANGEL. Notas sobre la Facies Cogotas I en la pro-
vincia de Burgos. En: «Masburgo», Miscelánea de Estudios Humanís-
ticos. I. Colegio Universitario de Burgos, 1978. Pág. 71-92.
* * *
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14.5. FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, ISMAEL. O. S. B. El Breviarium Gothicum
de Silos. Archivo Monástico, Ms. 6. Madrid-Barcelona, CSIC, MCMLXV
(1965). 127 p., 25 cms.
146. FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, MANUEL. Cid Rodrigo de Vivar (El Cid Cam-
peador). Madrid, Urbano Manini. etc., 1875-82. 3 vols., 21 cms.
147. FERNÁNDEZ DE VILLALOBOS Y ASTOLA, JUAN. Noticias fúnebres de D. Pe-
dro Barrantes Aldana... Reimp. Burgos, Aldecoa, 1942. XXXIII. 129 p.,
2 lam., 19 cms.
148. FERROCARRIL. Ferrocarril estratégico de vía normal de Santander a
Valencia, por Burgos, Soria... Santander. Imp. Provincial Is. a.: 1920?)
27 p., 1 pl. dobl., 24 cms.
149. FERROCARRIL. Nace un gran ferrocarril, iniciado hace cuarenta años.
El Madrid-Burgos. Rev. conmemorativa de la inauguración. Director:
Javier Sánchez Ocaña. Madrid, Foresa, 1978. 136 p., 33,5 cms.
150. FEUILLEE, PIERRE. El Cenomanense de la Región de OrTa (Provincia
de Burgos). En: «Notas y Comunicaciones» del Instituto Geológico y
Minero de España. N." 65, año 1962.
151. — Presencia de Atopoclutra Multivolvis Peck en el Cenomanense de
Ofia (Provincia de Burgos). En: «Notas y Comunicaciones» del Ins-
tituto Geológico y Minero de España. N." 65, arlo 1%2.
152. — Presencia del Cenomanenses en la parte Sur-Este de los Montes
Obarenes (Pancorbo, Foncea, Cellorigo), Provincia de Burgos. En:
«Notas y Comunicaciones» del Instituto Geológico y Minero de Espa-
ña. N." 69, año 1963.
FRÍAS BALSA, J. V . (V.: PALACIOS, FRANCISCO).
153. FUENTE MACHO. FELIPE. Yantar a lo burgense. Por «Fuyma» (seud.).
Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, 1974. 194 p.. 21 cms.
154. FUENTE MARQUÍNEZ DE BELTRÁN, F gLIX DE LA. T rijinium y Mi hija
Buby, nuis cien sonetos. 3.ft ed., Valladolid. el autor, 1974. 447 p.,
2 lám., 21,5 cms.
FUYNIA (Seud.). (V.: FUENTE MACHO, FELIPE).
* * *
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155. GARCÍA MERINO, C.: Una estela inédita procedente de Lara (Burgos).
En: Bol. del Seminario de Arte y Arqueología. Tom. XXXVII. Va-
dolid, 1971. Pág. 433.
156. GARCÍA RÄmmit, ISMAEL. Colegio de La Vera-Cruz, de Aranda de Due-
ro. En: «Los antiguos Centros docentes españoles». San Sebastián,
Patronato José María Cuadrado, 1975. Pág. 225-230.
157. — Estudio histórico documental sobre actos, ¡unciones, normas labo-
rales y económicas... de los siglos XVI y XVII. Burgos, Imp. Dipu-
tación, 1965. 398 p., 21,5 ctns.
158. — Un glorioso rincón de Castilla la Vieja. La tradición. histórica, y
artística... de Briviesca, La Bureba 'y sus pueblos. Burgos, Institu-
ción «Fermín González», 1962. 164 p.. 2 h., 8 lám., 20 cms.
159. — Jirones gloriosos de Castilla. Miranda de Ebro y sus tierras...
Burgos, Institución «Fernán González», 1963. 187 p., 2 h., 21 fot.,
21 cms.
160. GARCÍA RÄMILA, ISMAEL; y DÍEZ DE LA LASTRA Y DÍAZ GUEMES, FEDE-
RICO. Indice topográfico-alfabético de las villas y lugares de la antigua
provincia de Burgos comprendidos en el Catastro del Marqués de la
Ensenada. Burgos, Institución «Fernán González», 1963. II. 5-133 p.,
21,5 cms.
161. GARCÍA SÄINZ DE BARANDA, JULIÁN. La hidalguía en. las Merirulades
antiguas de Castilla. Genealogía y Heráldica... Burgos, Monte Car-
melo, 1969. 263 p., 22 cms.
162. — Medina de Pomar, como lugar arqueológico y centro de turismo
de las Merindades de Castilla. la Vieja. 2.n ed., Burgos, Monte Car-
melo. 1966. VIII, 263 p., 19 ems.
163. GARCÍA SÁNCHIZ, FEDERICO. Duero abajo. La Castilla del Cid. San
Sebastián, Ed. Española, s. a.. 197 p., 1 h., 19,5 mis. (Colee. del
Arca. Vol. III).
164.. GARCÍA SEGURA, VÍCTOR. Memoria de la Peregrinación al Santuario de
Santa María de Vega. [Mancomunidad de Patria]. Burgos, Tall. Tip.
Lozano, 1954.. 87 p., 17 cms.
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165. GARCÍA-SOTO DE VALLEJO, ELENA; y CANTERA BURGOS, FRANCISCO.
El Camino de Santiago y Miranda de Ebro. Madrid. Vda. de C. Ber-
mejo, 1971. 53 p., 1 h., 6 lám., 20 cms.
166. GEOGRAFIA. Geografía médica del Partido de Be/orado. S. 1.. s. 1.
(s. a.: 11. 1906). 358 p., 1 map. dobl., 20 cms.
167. GÓMEZ 011A, FRANCISCO JAVIER. Covarrubias. Cuna de Castilla. Vito-
ria, H. Fournier, 1976. 48 p., 23 cms.
168. GóMEZ °ÑA, JAVIER; y VALENTIN DE LA CRUZ. Milenario del Infan-
lado de Covarrubias, 978-1978. Burgos, Monte Carmelo, 1978. 47 p.,
20 cms.
169. GONZÁLEZ, NAZARIO. S. I. Burgos. La Ciudad marginal de Castilla.
Estudio de Geografía Urbana. Burgos, Aldecoa, 1958. 307 p. con 25
lam. y 9 gráf., 24. cms.
170. GONZÁLEZ G., SALVADOR; y GARciA G., Luis. Estudio socio-religioso-
pastoral. Burgos, s. i., 1974. 44 fols., 32 cins. Multicopia.
GONZÁLEZ MORENO, JOAQUÍN. (V.: MORELL PEGUERO, BLANCA).
171. GUDIOL, JOSÉ. Una obra inédita de Jorge Inglés. En: «Bol. del Se-
minario de Estudios de Arte y Arqueología». 'rom. X. Valladolid,
1943-44. Pág. 159-163.
172. GUEPIN, ILDEFONSO. O. S. B. La vida monástica en la Abadía. Bene-
dictina de Santo Domingo de Silos. Burgos, Polo. 1915. 29 p., 14 ems.
173. GUERRA GÓMEZ, MANUEL. Constantes Religiosas Europeas y Sotoscue-
venses. (Ojo Guareria, Cuna de Castilla). Burgos, Aldecoa, 1973. 680 p..
10 lám. con 42 fot., 26 cms. (Publicaciones de la Facultad Teológica
del Norte de España. Sede de Burgos, n." 29h
174. GUERRA-LIBRERO Y ARROYO. GUMERSINDO. Aranda de Duero: El refle-
jo de la Historia nacional en. la
 vida local de una ciudad castellana.
En: «Rev. de Estudios de la Vida Local», n.° 204. Año XXXVIII.
Madrid, Octubre-Diciembre, 1979. Pág. 701-718.
175. GUTIÉRREZ, MIGUEL. 5. J. El terreno jurásico de la región de Cade-
recitas (Burgos). En: Bol. de la «Asociación Española para el Pro-
greso de las Ciencias», 1918 ?. Pág. 93-120.
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176. Paleogeografía de los alrededores de Oña (Burgos). En: Bol. de la
«Asociación Española para el Progreso de las Ciencias», 1915 ?. Pá-
gina 279-305.
177. GUTIF.RREZ BERNARDO, ADOLFO. O. S. B. Santo Domingo de Silos. Ma-
drid, Publicaciones Españolas, 1973. 61 p., 4. lám., 21 cms.
*
178. HERMANAMIENTO. Hermanamiento de las Ciudades de Covarrubias
( España) y Tonsberg (Noruega) en el Milenario del In fantado de Cas-
tilla. En: «Bol. de Información del Secretariado Iberoamericano de
Municipios», 52. Julio-Sptbre. 1978; y «Bol. de Información de la
Vida Local». n.- 115, Julio-Agosto, 1978.
179. HERNÁNDEZ SAMPELAYO, PRIMITIVO. Encuentro de yacimientos paleon-
tológicos en la Sierra de la Demanda. S. 1. s. i.. s. a. 19 p., 24. cms.
180. HERRERA Y ORIA, ENRIQUE. S. J. Indice de los documentos del Monas-
terio de San Salvador de Oiia. Siglo XV. S. 1., s. i. (s. a.: 1917 ?).
15 11.. 25 cins. (Es tirada aparte de la «Rev, de la Asociación Espa-
ñola para el Progreso de las Ciencias).
181. —, El Benedictino Fray Migo de Barreda y su descripción del Real
Monasterio de San Salvador de Orla, de un manuscrito inédito del si-
glo XVIII. Estudio crítico histórico. En: «Bol. de la Asociación Es-
pañola para el Progreso de las Ciencias», 1915 ?. Pág. 15-98.
182. HERRERA ALONSO, ABELARDO. Voces de origen vasco en la Geografía
Castellana. Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1977. 181 p., 22 cms.
[Abundantes referencias burgalesas].
183. HISTORIA. Historia verdadera de la muerte y hechos de los Siete In-
fantes de Lara, con. la Vida del Noble Caballero Conde Fernán Gon-
zülez. Sevilla, Manuel Nicolás Vázquez (s. a.- 1.7	 1 40 p•, 21 cms.
HOMENAJE. Homenaje a Fray Justo Pérez de Urbel, O. S. B. Silos
(Burgos), Abadía, 1976. 2 vols., 23,5 cms. (Studia Silensia, III y IV).
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185. HOMENAJE. Homenaje de la Organización de los Estados Americanos
al Fundador del Derecho Internacional Fray Francisco de Vitoria.
Washington ( EEUU), 8 de Octubre de 1963. Madrid, Instituto de Cul-
tura Hispánica, 1964. 44. p. con lám., 21,5 cms.
186. HOMENAJE. Homenaje de la Provincia de Burgos al Padre M an jön.
Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, 1959. 103 p., 21 cms.
187. HOMENAJE. Libro Homenaje al Profesor Guillermo Núñez. Cincuen-
ta años de Otorrinolaringología. Madrid, Gráf. Orbe, 1962. 406 p.,
24,5 cms.
188. HOSPITAL-ASILO DE SAN DIONISIO. Pradoluento. Reglamento...
Madrid, Gráf. Reunidas, 1921. 16 p., 21,5 cms.
189. HUIDOBRO, VICENTD. Mio Cid Campeador. Hazaña. Madrid, Itero-
americana de Publicaciones, 1929. 433 p., 22 cms.
190. HUIDOBRO SERNA, LUCIANO. El Camino de Santiago a su paso por Cas-
trojeriz. Obra escrita por... Renovada por José Alonso. 2." cd. Burgos,
Imp. Diputación Provincial, 1965. 76 p.. 19 fot., 1 pl.. 17 ems.
191. — Estadística de las Arcas de Misericordia de le Diócesis de Burgos.
Burgos, Aldecoa, 1956. 126 p., 1 lám., 21 cms.
* * *
192. IB.ZÑEZ PgREZ. ALBERTO CAYETANO. Aspectos sociológicos en el Arte
burgalés. Burgos, Colegio Universitario, 1978. 43 p., 24,5 cms.
193. — Obras del pintor fosé Moreno en Quintanedueiías (Burgos). En:
«Bol. del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología». Tota. XLIII.
Valladolid, 1977. Pág. 491.
194. — Pedro de Colindres y el retablo mayor de Santibdiiez Zarzaguda
(Burgos). En: «Bol. del Seminario de Estudios de Arte y Arqueo-
logía». Tom. XLII. Valladolid, 1976. Pág. 275.
195. — Retablos barrocos de la primera militad del siglo XVII en Burgos.
En: «Bol. del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología». Tom.
XLIV. Valladolid, 1978. Pág. 201.
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— 
Simón de Bueras y el retablo mayor de Y udego (Burgos). En:
«Bol. del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología». Tom. XLIII.
Valladolid, 1977. Pág. 215.
197. INSTITUCION «FERNAN GONZALEZ». Burgos. Estatutos y Regla-
mento de la... Academia Bttrgense de la Historia y Bellas Artes. Bur-
gos, Imp. Diputación Provincial, ts. a.: 1945). 24 p., 21 cms.
[98. INSTITUTO GEOLOG1C0 Y MINERO DE ESPANA. Madrid. Mapa
geológico... Explicación de la Hoja n." 403. Maderuelo (Segovia.-Bur-
gos). Madrid, Coullaut, 1955. 84 p., XXX lam., 2 pla. ple., 25 cms.
199. INVENTARIO. Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de
España. Declaraciones de Monumentos, Conjuntos Histórico-Artísticos,
Parajes Pintorescos y Jardines Artísticos. Madrid, Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, 1973. 520 p., 27 cms.
* * *
JIMENO Y JIMENO, PASCUAL-DOMINGO. El clásico botamen de farma-
cia. En: «Farmacia Nueva», n.0 117. Madrid, Octubre de 1946.
— 
Estampas de mi album. Aranda de Duero y su
Diputación Provincial, 1968. 164. p., 24. cms.
JUNTA PROVINCIAL DE PROTECC1ON A LA INFANCIA. Burgos.
Memoria de los trabajos que ha realizado durante el año 1923. Burgos,
Imp. Diputación Provincial, 1924. 7 p., 20,5 cms.
* * *
203. KASTNER, MACARIO SANTIAGO. Antonio und Hernando de Cabezón.
Tutzing Verlegt bei Hans Schneider, 1977. 412 p. con lám., 23,5 cms.
196.
200.
201.
202.
comarca. Burgos,
* * *
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LAFONT MATEO, GERM ÁN. Pampliega: fueros y privilegios. Valladolid.
s. i., 1978. 9 h., 11 fols., 31,5 cms. Multicopia.
205. — Pampliega: fueros y privilegios. Ed. ampl. Valladolid, s. i., 1978.
1 h., 1 Iám.. 36 fols., 31 crris. Multicopia.
206. LAGO ALONSO, JULIO. El Cid en la poesía de Víctor Hugo. Discurso
leido por... en el acto de posesión... de Académico... de... Institución
«Fernán González». 1962. 21 p., 23,5 cm. (Contiene contestación de
Juan Ruiz Peña).
207. LANDÁBURU, MARÍA BELgN. Pregón con motivo de los actos del Mile-
tuirio de Castrojeriz. Burgos, Diputación Provincial, 1974.. 23 p., 21 cms.
203. LANDAZUR! Y ROMARATE, JOAQUÍN Jos i: DE. Treviño ilustrado. Geogra-
fía, Historia... Ed. facsimil. Madrid, 1921. Vitoria, s. i., 1978. 111.
32 p.. 1 map., 1 h., 21,5 cms.
209. LAstmutA, ANTONIO. El gran pantano del Ebro en Reinosa. En: Rev.
«Ibérica», vol. XI. Tortosa (Tarragona), 1919. Pág. 25. [Relativo a
una zona de la provincia de Burgos].
210. LEAL, ARNALDO. El habla pmiega: Estudio del decurso en ecosistema
cantábrico. En: «Actas del VII Congreso Internacional de Estudios
Pirenaicos», 7 (2). Septiembre A 1974. Pág. 39-52. [Afecta a la co-
marca de Espinosa de los Monteros].
21	 LIZARRAGA. RAFAEL DE. Boticas Monásticas Benedictinas. Burgos, Ins-
litución «Fermín González», 1963. 11 p., 23,5 cms.
212. 1..61Tz DoNcEL, Eumisto. Informe Geo-Económico de la Región Cas-
tellano-Leonesa. Valladolid, Cámara Oficial de Comercio e Industria,
1977. 152 p., 21,5 cms. [Datos de la provincia de Burgos].
213. LóPEZ y LÓPEZ, CAYETANO. La política ruralista y la ganadería. La
riqueza ganadera provincial y la Estación Pecuaria. Burgos, Esta Id.
Tipog. de la Diputación (s. a.: 1935 ?). 45 p., 21,5 eins.
214. LÓPEZ MARTÍNEZ, NICOLÁS. IV Centenario de la muerte de Antonio
de Cabezón. (1566-1966). Burgos, Junta Provincial del Centenario, 1966.
4 h., 23 (mis.
215. — Sínodos burgaleses del s. XV. Burgos, Seminario Metropolitano,
1966. 196 p., 25 cms.
904.
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216. LÓPEZ MATA, TEÖFILO. La Provincia de Burgos, en sus aspectos geo-
gráficos, histórico y artístico. Burgos, Diputación Provincial, s. a. VII,
161 p., 3 h., 6 map. pleg., 21,5 cms.
217. LÓPEZ ROJO, MANUEL. Aportación de los Monasterios al repoblarnien-
to medieval en las más antiguas Merindades de Castilla y su. repercu-
sión en los Concejos Encartados. (S. 1.: Bilbao ?), Sociedad Vascon-
gada de Amigos del País y Junta de Cultura de Vizcaya (s. a.: 1975 ?).
5 h., 23,5 cms. (Es tirada aparte del «111 Simposio sobre Historia del
Señorío de Vizcaya». Pág. 279-290).
218. LÓPEZ SAIZ, IGNACIO. Historia del Real Colegio de la Facultad Reunida
de Medicina y Cirugía de Burgos. Discurso leido por... recepción co-
ino Acadj•mico... Institución «Fernán González». Burgos, Institución
«Fernán González», 1970. 74 p.. 24 cms. (Contiene contestación de
José María Codön Fernández).
* * *
219. MAciAs, Jost MANUEL. Santo Domingo de Guzmán. Madrid, BAC.
MCMLXXIX (1979). 2 11.. 274 p., 19 cms.
220. MAGAniÑos, SANTIAGO. El libro de Silos. Madrid, Ediciones Españolas.
1940. 119 p., 24 cms.
221. MAGDALENA FORCEN, JAVIER. La Comarca de Caderechas. Madrid, Mi-
nisterio de Agricultura, 1968. 54 p.. 24 cms.
229. MANJÖN, ANDRI:S. Andrés Man jón, su vida y su. obra. Fundador de
las Escuelas del Ave-María. Por un Maestro de dichas Escuelas.
Granada, Tip. Lit. Paulino V. Traveset. 1926. 4 .31 p. con lám., 21 cms.
223. MANERO MIGUEL, FERNANDO. Valdivielso. Una comarca de la Montaría
de Burgos. Valladolid, Departamento de Geografía de la Universidad,
1972. 340 p
•
 con fot. y gráf., 24 cms.
224. MARCO SINIÖN, FRANCISCO. Tipología y técnicas en las estelas decora-
das de tradición indígena de los Conventos Cesaraugustano y Cluniense.
Zaragoza, Universidad, 1978. 35 p., 24 cms.
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225. MARINER BIGORRA, SEBASTIÁN. Correcciones al texto de un epígrafe
métrico cluniense. En: «Bol. del Seminario de Estudios de Arte y Ar-
queología». Tom. XXV. Valladolid, 1959. Pág. 17.
226. MARTÍN MERINO, MIGUEL ANGEL. Situación de la topografía en Ojo
Guardia, a finales de 1977. En: «Kaite», Estudios de Espeleología
burgalesa, n." 1. Burgos, 1978. Pág. 9-25.
227. — Cavidades situadas en las inmediaciones del Monasterio de San Pe-
dro de Arlanza (Valle del Arlanza). En: «Kaite», Estudios de Espe-
leología burgalesa, n.° 1. Burgos, 1979. Pág. 27-61.
— V. t.: PLANA PANYART, PEDRO; y...).
228. MARTÍN VALLS, RICARDO; y AB.isow ALVAREZ, J. A.: Notas de ar-
queología burgalesa. En: «Bol. del Seminario de Estudios de Arte y
Arqueología». Tom. XXXIV-XXXV. Valladolid, 1969. Pág. 329.
MARTÍN VALLS. RICARDO. V.: TRAPOTE, M. DEL CARMEN; y...).
229. MARTÍNEZ, MANUEL JUSTO. La Santa Fe premiada en la nación espa-
líala. Sermón que en la función solemne celebrada por la insigne Igle-
sia Colegial de la Villa de Lema... con motivo del feliz parto... Prin-
cesa de Asturias. Burgos, Joseph de Astulez, 1783. 8 h., 29 p., 19 cms.
230. MARTÍNEZ BARA, JOS.g
 ANTONIO. Obras de conservación en el Archivo
de Covarrubias en el siglo XVIII. (Esquema de un trabajo sobre el
Archivo del Real Adelantamiento de Castilla). En: «Homenaje a
D. Agustín Millares Carió». Las Palmas de Gran Canaria, Caja In-
sular, 1975. Tom. I. Pág. 57-67.
231. MARTÍNEZ CABELLO, GREGORIO. C. M. F. Biografía (le!... Maestro Fray
Enrique Flórez, inmortal autor de la Espaiia Sagrada. Burgos, Dipu-
tación Provincial, 1973. 221 p., 1 h.. 6 him.. 21 cms.
232. MARTÍNEZ DÍAZ, ANTONIO. Una fecunda evolución en la legislación
ministrativa Provincial. Burgos, Diputación Provincial, 194.5. 58
1 h., 22 cms.
233. MARTÍNEZ GALLEGO, BALDOMERO. Historia, leyenda y costumbres de
la villa de lsar. Burgos, Aldecoa, 1966. 118 p., 8 láni., 18,5 cms.
ad-
P.,
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234. MENíNDEZ AMOR, J. Estudio de una turbera esporo-polinico en el Va-
lle de La Nava (Provincia de Burgos). En: «Bol. de la R. Soc. Espa-
ñola de Historia Natural (Geolog.), 66. 1968. Pág. 35-39.
235. MERINO URRUTIA, JOSI . BAUTISTA. El Vascuence en la Rioja y Bur-
gos. San Sebastián, Biblioteca Vascongada de Amigos del País, 1962.
105 p., 1 h., 5 map.. 23 cms. (Monografías Vascongadas, n." 17).
236. MERTEN, RUDOLF. Referente a la división de la serie de margas en la
parte sur del Valle de Losa (Norte de España). En: «Notas y Comu-
nicaciones» del Instituto Geológico y Minero de España, n." 94. 1967.
Pág. 37-44.
237. MIGUEL OJEDA, GONZALO. El burgalés Alonso de Ojeda. Burgos, Ins-
titución «Fernán González», 1963. 15 p., 23,5 cms.
238. — Gonzalo Gómez de Espinosa en la expedición de Magallanes. Dis-
curso de ingreso en la Institución «Fernán González». Burgos. Insti-
ción «Fermín González», 1958. 43 p., 24 cms.
239. MOLINERO HERNANDO. FERNANDO. La Tierra de Roa: La crisis de una
comarca vitícola tradicional. Valladolid. Universidad. 1979. 343 p. con
gráf. y map., 24 fot., 24 cms.
240. MONUMENTOS. Monumentos y conjuntos histórico-artísticos... Ler-
ma... Covarrubia.s. Madrid, Dirección General de Enseñanza Media,
1958. 34 p. con läm., 21 cms. (Cuadernos de Orientación Didáctica
n." 555).
241. MORAL, TOMÁS. O. S. B. Manifestaciones eremíticas en la Historia de
Castilla. En: «España Eremítica». Actas de la VI Semana de Estudios
Monásticos. Pamplona, 1970. (Analecta Legerensia 1). Pág. 4-55. [Ca-
pítulo dedicado al eretnitismo en Burgos].
242. MORAL CONTRERAS. Jos g T., O. S. B. Pinillo de los Barruecos. Breve
reseño histórica. Burgos. Publ. del Ayuntamiento de Pinilla, 1975.
180 p., 2 map., 22 h., 1 lám. dobl., 20 cms.
24,3. MORELL PEGUERO. BLANCA; y GONZÁLEZ MORENO, JOAQUÍN. Catálogo
de los fondos documentales de la Villa de Castrojeriz, tomados del Ar-
chivo... de Medinaceli, en Sevilla. Burgos, Diputación Provincial. 1973.
134 p., 12 lätn., 23,5 cms.
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244. MORENO DE CASTRO, E. Sobre la presencia de Neotrocholina Valdensis
Reichel en el V alanginiense de las Provincias de Burgos y Santander.
En: «Bol, de la R. Sociedad Española de Historia Natural» (Geol.),
n." 66. 1968. Pág. 49-52.
245. MORETA VELAYOS, SALUSTIANO.
(leña. Historia de un dominio
manca, Universidad, 1971. 302
censia. Filosofía y Letras, 63).
246. MOURE ROMANILLO. Jos g ALFONSO. Clasificación de los niveles mus-
terienses de la Cueva de la Ermita (Hortigüela, Burgos). En: «Bol•
del Seminario de Arte y Arqueología». Tom. XXXVII. Valladolid. 1971•
Pág. 385.
247. MUÑIZ, ISABEL. La leyenda de los Siete Infantes de Lara. (Según la
Crónica General de España), 2. ed. Burgos. Institución «Fernán Gon-
zález),, 1974. 190 p.. 21,5 cms.
* * *
248. NAVEROS, Jos g: MIGUEL. Rutas de España. Rata n.'' 9. Soria, Burgos...
Madrid, Publicaciones Españolas. 1966. 254. p. con lám., 21 cms.
24.9. NOLTE Y ARAMBURU, E. Yacimientos prehistóricos y restos hallados en
cuevas y al aire libre de la provincia de Burgos. En: «Kaite», Estu-
dios de Espeleología Burgalesa. n." 1. Burgos, 1978. Pág. 89-99.
250. Ni551- EZ MÍNGUEZ, NORBERTO. O. S. B. El ciprés de los poetas. Silos.
Mil
 años de Lengua Castellana. Santo Domingo de Silos (Burgos).
Abadía, 1978. 126 p.. 17 lim., 21 cms.
231. NÚÑEZ flosÁgNz. RAFAEL. Pregón del Día de la Provincia. Sancillo.
Septiembre, 1971. Burgos, Imp. de la Diputación. 1971. 8 h.. 1 lám.,
21 cms.
El Monasterio de San Pedro de Car.
monástico castellano. 902-1338. Sala-
p., 9 lám.• 24 cms. (Acta Salmanti-
252. OMAECIIEVARRiA, IGNACIO. O. F. M. Santa Clara de Castrojeriz en la
Ruta Jacobea. Burgos, Diputación Provincial, 1976. 56 p., 2 h., 21 cms.
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253. ORCAJO, ANTONINO. Al servicio de los pobres. (Historia de los PP. Mía-
les y de las Hijas de la Caridad de la Diócesis de Burgos). Burgos.
Santiago Rodríguez, 1979. 223 p., 21 cms.
254. OluvE SALAZAR, ALEJANDRO. Sasandm. Ciudad milenaria y artística.
2. ed., Burgos, Monte Carmelo, 1975. 135 p., 21,5 cms.
255. ORTEGA VALCÁRCEL, JOSI. La transformación de un espacio rural:
Las Montañas de Burgos. Valladolid. Universidad. 1974. 531 p., 33 ftg.,
1 mal). pleg., 27 cms.
256. OSABA y Ruiz DE ERENCHUN, BASILIO. Las Cuevas prehistóricas bur-
galesas en relación con el Museo Arqueológico. En: «Kaite», Estudios
de Espeleología Burgalesa, n." 1. Burgos, 1978. Pág. 71-82.
257. — Estela mozárabe inédita y el Monasterio burgalés de Valeránicas.
En: «Rey. de Archivos, Bibl. y Museos». Toni. LXXVIII, 1. Enero-
Junio, 1975. Pág. 519-527.
* *
258. PALACIOS. FRANCISCO; y FRIAS BALSA, J. V. El Monasterio Cister-
ciense de Nuestra Señora del Valle (Aranda de Duero). Burgo de Os-
ma (Soria), MM. Bernardas, 1978. 77 p., 1 pl. pleg., 20,5 cms.
259. PALACIOS MADRID, FRANCISCO. La Diócesis de Osma, durante la inva-
sión árabe y Reconquista. En: «Rev. de Soria», n." 35. Año XII. So-
ria. Primer trim. 1978. [Afecta a una parte de la provincia de Burgos].
260. PALACIOS. MARIANO. El Monasterio de Santo Domingo de Silos. León,
Everest, 1973. 64 p., con lám., 25 cms.
261. PALOL SALELLAs, PEDRO. Clunia, 1974. En: «Memoria del Instituto
de Arqueología y Prehistoria de la Universidad». Barcelona, 1974.
Pág. 35-4.8.
262. — Excavaciones en el foro romano de Gin nia. Barcelona, Nóñez, 1965.
6 h., 24 cms. (Es tirada aparte del «Homenaje a Jaime Vicens Vives».
Tom. I).
263. -- Guía de Clunia. Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1965.
59 p. con lám., 1 pl. pleg., 19,5 cms. [Existen tres ediciones más de
los años 1970, 1974 y 1978].
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264. - Necrópoli,s hispanorromaizas del siglo IV en el Valle del Duero. III.
Los vasos y recipientes de bronce. En: «Bol. del Seminario de Estu-
dios de Arte y Arqueología». Tom. XXXVI. Valladolid, 1970. Pág. 205.
[Datos de las necrópolis de Hornillos del Camino y La Nuez de Abajo].
265. - Notas en torno al teatro romano de Clunia. Beja (Portugal), Mi-
nerva Comercial, 1967. 21 p. con lám., 24,5 cms. 1 Es tirada aparte
de «Arquivo de Beja». Vol. XXIII-XXIV. 1966-67).
266. - El rescate de Clunia. En: «Historia 16», n." 22. Madrid, Febrero
1978. Pág. 53-59.
267. -- El tesoro de Aureos imperiales de Clunia. Barcelona, Diputación
Provincial de Burgos, 1974. 35 p. con lam., 25 cms. (Monografías
Clunienses III).
268.	 Tres fragmentos de bronces con textos jurídicos, hallados en Cl»-
nia. En: «Bol. del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología».
Tom. XXXIV-XXXV. Valladolid, 1969. Pág. 313.
269. PÉREZ BUSTAMANTE, JOSÉ. El ferrocarril Santander-Mediterráneo. San-
tander, Imp. Provincial, 1952. 53 p.. 2 h., 24 cms.
270. PÉREZ DE MADRID, GERARDO. Clunia y Oreto. En: «Cuadernos de Es-
tudios Manchegos», n." 7. Ciudad Real. 1977. Pág. 121.
271. PlAtEz DEL MOLINO BERRERA, EDUARDO. El ferrocarril Santander-Medi-
terreineo. Sis proceso y estado actual. Conferencia. S. 1., s. i "
 1935.
20 p., 21 cms.
272. PÉREZ Y PÉREZ, FELIX. Pregón del Dia de la Provincia que... pronun-
ció en Salas de los Infantes el 28 de Septiembre de 1975... Burgos,
Diputación Provincial-Caja de Ahorros del Círculo, 1976. 73 p., 2 h.,
21 cms.
273. PÉREZ DE PEDRO, F. Formas de erosión en el Mioceno de La Vid (Bur-
gos). Burgos, s. i., 1922. 3 p., 1 ¡Sm., 23 cms. (Extracto del «Bol, de
la R. Sociedad Española de Historia Natural». Tom. XXII, 1922.
Pág. 233-235).
274. PÉREZ DE URBEL. FR. JUSTO. 0. S. B. El Claustro de Silos. 3.a ed.
corr. y amp. Burgos, Institución «Fernán González», 1975. 232 p.,
30 cms.
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275. — El Conde Fernán González. Burgos, Institución «Fernán González»,
1970. 179 p., 22 cms.
276. — El Condado de Castilla. Madrid, Siglo Ilustrado, 1969. 3 vols.,
23,5 cms.
277. — García Fernández (El Conde de las bellas manos). Burgos, Dipu-
tación Provincial, 1979. 171 p., 30 cms. (Col. «Nobleza obliga». 4).
278. PESCADOR DEL HOYO. MARÍA DEL CARMEN. Ordenanzas Municipales
Bujedo a fines del siglo XVIII. En: «Rev. de Archivos. Bibliotecas y
Museos», LXXIX, n." 4. Madrid. Octubre-Diciembre 1976. Pág. 697-731.
279. PIDAL Y BERNARDO DE QUIRÓs, ROQUE. El Poema del Cid 
y El Diario
del Alcázar. Madrid, Artes Gráf. Municipales, 1951. 33 p.. 19 cms.
280. PLANA PANYART, PEDRO. 
Informe de los trabajos de levantamiento del
cadáver hallado en El Torcón de Cueva Burgos (Término Municipal
de Contreras). En: «Kaite», Estudios de Espeleología Burgalesa, n." 1.
Burgos, 1978. Pág. 63-70.
281. PLANA PANYART, PEDRO; y MARTÍN MERINO, MIGUEL ANGEL. 
Indice
de las mayores cavidades de Burgos dentro de la relación, ruscional.
En: «Kaite», Estudios de Espeleología Burgalesa, II." 1. Burgos, 1978.
Pág. 109.
282. POEMA DEL CID. Poema de Mio Cid. Ed. 
de Colín Smith. Madrid,
Cátedra, 1976. 359 p., 18 cms. (Col. Letras Hispánicas).
283. POSADA. Posada y Camino. Rev, de la Agrupación Nacional de Téc-
nicos de Empresas Turísticas. Madrid. 1970. Número dedicado a la
Provincia de Burgos. Año II. N." 9. Mayo-Junio 1970. 72 p., 30 cms.
284. PRIVILEGIOS. Privilegios Reales y Viejos Documentos de Burgos.
Transcripción y glosas por Fr. Valentin de la Cruz. Madrid, Joyas
Bibliográficas, MCMLXXVIll (19781. Pág. var.; 44 h., 3 lám.. 36 cms.
Carpeta.
* * *
285. REDONDO CANTERA. MARÍA ,10.S. Diego de Siloe, autor del sepulcro
de Don Antonio de Rojas. En: «Bol. del Seminario de Estudios de
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Arte y Arqueología». Toni. XLIV. Valladolid, 1978. Pág. 44,6. [Re-
lacionado con Villasilos, de (Conde procede la obra].
286. REOL TEJADA, JUAN MANUEL. Pregón de clausura del Primer Milena-
rio de Castrojeriz. Burgos, Diputación Provincial, 1975. 8 h.. 20.5 cms.
287. - Pregón del Día de la Provincia (Villadiego. Septiembre, 1974).
Burgos, Diputación Provincial. 1974
.
. 7 h.. I h. de hirn.. 21 cms.
288. REQUEJO SAN ROMÁN. JESÚS. El Cardenal Segura. 2." ed. Toledo, Ed.
Católica Toledana, s. a. 215 p.. 3 h., 20 cms.
289. REVILLA VIELVA, RAMÓN. Pila bautismal románica de Mazariegos (Bur-
gos). Madrid, Museo Arqueológico Nacional, 1933. 4 p., 3 lám., 22.5 cms.
290. lb/do RODRÍGUEZ, TIMOTEO. Autor. fecha y lugar del Poema de MioCid. En: «Celtiberia», n." 42, 1971. Pág. 165-175.
291. ROMANCERO. Romancero del Cid Ray Díaz. Ed. ord. y rev. por Luis
C. Viada y Lluch. Barcelona, Ibérica, s. a. XX p• , 2 h.. 284 p., 19,5 cms.
292. Ruiz, AGUSTÍN SEBASTIÁN. Santo Domingo de Silos. Su. historia, sus
monumentos . . Burgos, Aldecoa, 1949. 96 p
•
 con lam. 17 mis.
293. Ruiz ALCÓN, MARÍA TERESA. Dos obras de Diego Polo «El Joven» en
El Escorial. En: «Reales Sitios», n." 57. Madrid. 3. er trim. 1978. Pág. 65.
294. Ruiz AsENcto, J. M. Ei Códice diplomático del Monasterio de Viletia.
En: «Homenaje a D. Agustín Millares Carió». Las Palmas de Gran
Canaria, Caja Insular de Ahorros, 1975. Tom. 1, pág. 57-67.
RUIZ PEÑA, JUAN. (V.: LAGO ALONSO. JULIO).
RUIZ VÉLEZ, I GNACIO. (V.: ABÁSOLO ALVAREZ, JOSÉ ANTONIO;
* * *
295. SAGREDO FERNÁNDEZ, FÉLIX. Briviesca antigua y medieval. De Viroves-
ca a Briviesca. Datos para una Historia de La Bureba. Madrid, Gráf.
España, 1979. 256 p., 1 lám., 24 ems. [Existe 2." ed. también de 1979].
996. - Briviesca Monumental. Retablo de Santa Clara. Burgos. Hijos de
Santiago Rodríguez, 1970. 18 II. con ilus., 27 cms.
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297. - Los Condes de Bureba en. la  documentación de la segunda mitad del
siglo XI. Madrid, CS1C, 1975. 15 h., 1 lám., 24. cms. (Es tirada apar-
te de «Cuadernos de Historia», tom. VI. Pág. 91-119).
298. - Enrique Flórez (1702-1773) y su. España Sagrada. (S. 1.: Las Pal-
mas), Caja Insular. 1975. 9 h., 24 cms. (Es tirada aparte del «Home-
naje a D. Agustín Millares Cadí)». Las Palmas, Caja Insular, 1975.
Pág. 517-34).
290. - La tenencia de Bureba en la primera mitad del siglo Xl. En: «Ho-
menaje a Fr. Justo Pérez de Urbe!». Silos (Burgos). Abadía. 1975.
Tom. 1, pág. 197-219.
300. - - Un Siglo de Oro en Briviesca. 1568-1668. Arte e Historia. 
Burgos,
Hijos de Santiago Rodríguez, 1968. 162 p., 20 lám., 23 cms.
301. Siliz DE LA ROMA, DIODORO. Abadía de San Quirce. S. 1- s. i., s. a..
10 p., 1 him.. 21 cms.
302. SALAZAR, CRISTÓBAL. El Vichy español de Sobrón y Soportilla... 
Ma-
drid, M. Minuesa, 1885. 32 p., 21 cms.
303. SÁNCHEZ CASAS, CARLOS; y UGALDE ALDAMA, IGNACIO. 
Briviesca, ¿un
pueblo? ¿una Ciudad?, ¿una Cabecera de Comarca? En: «Ciudad y
Territorio», n." 1, 1970. Madrid, Enero-Marzo. Pág. 37-42.
304.. SÄNCIIEZ TRUJILLANO, M.a TERESA. Las torres de Covarrubias y No-
viercas. En: «Rev. de Archivos. Bibliotecas y Museos», LXXIX 
(1976),
n." 3. Pág. 665-682.
305. SAN MIGUEL DE LA CÁMARA, MAXIMINO. Nota necrológica de... 
En:
«Bol. del Instituto Geológico y Minero de España». Tom. ',XXII. Ma-
drid, 1967. Pág. XIII-XIV.
306. SANZ, RUPERTO. Ayoluengo field, Soutwest Cantabrian basin North-
Central Spain. En: «The proceedings oí tue seventh World Petroleum
Congress», 1970?. Pág. 251-258.
307. SANZ ABAD, PEDRO. Historia de Aranda de Duero. Burgos, Diputación
Provincial-Ayuntamiento de Aranda, 1975. 350 p., 26 cms.
308. SASTRE. LUIS. Luis Sáez. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia,
1977. 115 p. con lám., 17 cms. (Col. Artistas Españoles Contemporá-
neos. 141).
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309. SELVA, N. B. El Conde Fernán-González. Novela. Madrid, Imp. de Llo-
renci. 1842. 2 tom. en 1 vol., 184 p., I h.. 12 lim.. 19,5 cris.
310. SEMANA DEL VINO DE LA RIBERA. I. 1976. La Horra (Burgos).
Conferencias pronunciadas en La Horra con motivo de... Burgos, Dipu-
tación Provincial, 1976. 76 p., 2 h.. 21.5 cms.
• SERRANO, LUCIANO. O. S. B. El Mayordomo Mayor de Doña Berenguela.
Madrid, Tip. de Archivos, 1933. 102 p.. 22 cms. [Recogido) incompleto
por García Rämilal.
312. SERRANO Y AGUADO, GREGORIO. Impugnación u un P. Benedictino de
Silos (Burgos). Toledo. Vda. e Hijos de J. Peliíez, 1905. 63 p.. 19 cms.
313. SILVA MAROTO, MARÍA PILAR. El Monasterio de Oña en tiempos de los
Reyes Católicos. Madrid, Instituto Diego Velázquez, 197
.1.. 10 h.. VI
lam.. 27 cms. (Es tirada aparte de «Archivo Español de Arte». Tom.
XLVII, n." 186. Madrid, 1974. Pág. 109-1281.
314. SITUACION. Situación actual y perspectivas de desarrollo de la Re.
güín Duero. Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorro, 1975.
4 vol., 25 cms. [Datos abundantes de la provincia de Burgos].
315. SOLANA SÄINZ, JOSI MARÍA. Los Turmogos durante la epoca romana.I, Las Fuentes literarias. Valladolid. Universidad, 1976. 78 p., 24.5 eras.
316. SUBIKIAS, VÍCTOR. Milenario del In Juntado de Covarruhias (Burgos).
Burgos, Tall. Gráf. del Diario de Burgos, 1978. 39 p., 21 cms.
SuuotzA. (Seud.). (V.: ME/. MEUNDEZ, LUIS).
317. TORRES CAROT. RAFAEL; y 'S'AFMA LUACES. JOAQUÍN. Hallazgos romá-
nicos en el claustro del Monasterio de Santo Domingo de Silos. En:
«Bol. (id Seminario de Estudios de Arte y Arqueología». Tom. XXXVII.
Valladolid, 1971. Pág. 187.
318. TRAPOTE, MARÍA DEL CARMEN. Los Capiteles de nimia. Hallazgos has-
ta 1964. Valladolid. Diputación de Burgos-Servicio de Investigaciones
Arqueológicas, 1965. 16 p.. X lám.. 24 cms. (Monografías clunienses
II). [Publicado tamb. en el «Bol. del Seminario) de Estudios de Arte
y Arqueología». Tom. XXX. Valladolid, 19(4. Pág. 171].
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319. TRAPOTE, MARÍA DEL CARMEN; y MARTÍN VALLS, RICARDO. 
Hallazgos
monetarios en Clunia de 1958 a 1964. Valladolid, Diputación de Bur-
gos-Servicio de Investigaciones Arqueológicas, 1965. 4.3 p.. 2 lam. 24
cms. (Monografías clunienses D. [Publicado tamb. en el «Bol. del Se-
minario de Estudios de Arte y Arqueología». Tom. XXX. Valladolid,
1964. Pág. 129].
UGALDE ALBANIA, IGNACIO. V.: SÁNCHEZ CASAS, CARLOS; y...)•
320. URIBARRI ANGULO, JOSI; LUIS. 
El fenómeno mesolítico en la provincia
de Burgos. Discurso de ingreso en la Institución «Fernim González».
Burgos. Institución «Fermín González», 1975. 103 p., 8 h. de lám..
24 cms.
URIBARRI ANGULO, Josi Luis. V. t.: APELLÁNIZ CASTROVIEJO, JUAN
MARÍA; y...).
321. URIBE, ANGEL. O. F. M. La Aguilera plantel de la recolección. Madrid,
Archivo lbero-Americano, 1975. 25 h., 24. cms. (Es tirada aparte de
«Archivo Iberoamericano», n." 139. Madrid, 1975).
* * *
322. VALENTIN DE LA CRUZ. O. C. D. Autobiografía del río Arlunza. Burgos,
Monte Carmelo, 1967. 181 p., 2 h.. 30 cms. [Existe 2." ed. de 1973].
323. — Burgos. Guía completa de las Tierras del Cid. Burgos, Diputación
Provincial, 1973. 303 p. con lám. y map., 1 pla. pleg.. 25,5 cms. [Pu-
blicadas 2." ed. en 1975 y 3•' en 19791.
324. — Burgos y sus doce Partidos. Burgos, Caja de Ahorros Municipal,
1977. 4.8 p., 24 cms.
325. — Burgos. Puentes y Caminos. Burgos, Caja de Ahorros Municipal,
1979. 63 p., 24 cms.
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326. — Burgos. Torres y Castillos. Burgos, Caja de Ahorros Municipal,
1978. 62 p., 24 cms.
327. — Ei Cid. Diapositivas conwntadas. (Ed. trilingüe). Burgos, Hijos de
Santiago Rodríguez, 1972. 16 p., 12 diap., 17 ems.
328. — Crónica de la «Mesa de Burgos» en Madrid, 1950-1977. Burgos, Hi-
jos de Santiago Rodríguez, 1978. 178 p., 24 cms.
329. — Diez años de servicio. Memoria 1967-1976. Burgos. Diputación Pro-
vincial, 1977. 189 p., 23,5 cms., apais.
330. — Fernán-González. Madrid, Publicaciones Españolas, 1971. 76 p.,
4 lám., 21 cms. (Col. «Temas Españoles». ti." 254).
331. Fermín González. Su pueblo y su vida. Burgos, Institución «Fermín
González», 1972. 157 p. con lärn., 29,5 ene.
332. — Pregón que el Cronista Oficial de la Provincia... pronunció en la
Ciudad de Frías... con ocasión del llamado «Día de la Provincia». Bur-
gos, Diputación Provincial, 1976. 22 p., 20,5 cms.
333. — Primer Milenario del Fuero de Castrojeriz. 974-1974. Burgos, Jun-
ta Oficial del Milenario. 1974.. 16 p., 20,5 ems.
334.. — Patria y altares. Donaciones religiosas del Conde Fermín-González.
Burgos, Institución «Feritän González», 1970. 142 p., 1 map.. 8 lam..
22 cms.
335. — Primer Milenario de la Ciudad de Salas de los Infantes. 974-1974.
Burgos, Junta Oficial del Milenario. 1974. 15 p., 20 ems.
- (V. t.: GÖMEZ OÑA, JAVIER, y...).
— ( y. t.: PRIVILEGIOS).
336. VALVERDE Y ALVAREZ, EMILIO. Atlas geográfico... Provincia de Bur-
gos. S I s i (s a • 1925 ?). 1 h., 1 map. ese. 1:750.000 de
38 X 54. ems.
337. VAQuER, FRANCISCO DE PAULA. Discurso que el Sr. D.... y Regente de
la Audiencia de Burgos, pronunció en la solemne apertura del Tribunal
el día 2 de Enero de 1840. Burgos, Pascual Polo (s. a.: 1840?). 12 p..
1 h., 1 Ii. pleg., 18,5 taus.
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338. VARGAS VIVAR, JAIME. San Lesmes... 
Burgos, Santiago Rodríguez, 1979.
24 p., 17 cms.
339. VÁZQUEZ AZPIRI, HECTOR. El Cura Merino, el regicida
.  
Madrid, Alfa-
guara, 1965. 294. p., 4. him., 17 cms.
340. V ERGARA, ATANASIO. 
De La Puebla a Villanueva, pasando por ‚Irgan-
zón. Burgos, Caja de Ahorros Municipal, 1977. 120 p., 24. cms.
34.1. V ERGARA MARTÍN, GABRIEL MARÍA. Materiales para un vocabulario de
palabras usadas en algunos pueblos de las provincias de Burgos y San-
tander, y no incluidas en el Diccionario de la Real Academia Española
(decimocuarta edición), o que lo están en otras acepciones o como an-
ticuadas. En: «VI Congreso de la Asociación Española para el Progre-
so de las Ciencias». Madrid, 1918. Tom. VIII. Pág. 245.
VIDA Y LLUCH, LUIS C. (V.: ROMANCERO).
342. VILLALOBOS, luttNE0 A. Atrio románico y fortaleza de Rebolledo de la
Torre. Burgos, Institución «Fernán González»-Caja de Ahorros del Círcu-
lo Católico, 1968. 6 p., 2 lám.. 24 cms.
343. VINDEL. FRANCISCO. 
El arte tipográfico en España durante el siglo XV.
Burgos y Guadalajara. Madrid , Dirección General de Relaciones Cultu-
rales, 1951. XXXI, 335 p., 35 cms.
344. VILLAHIZÁN DE TREVISIO. Villaltizán de Treviño (Apuntes para su his-
toria.). Burgos, Monte Carmelo, 1979. 191 p. con Min., 21,5 cms.
YARZA LUACES, JOAQUÍN. (V.: TORRES CAROT, RAFAEL;
* * *
345. ZAMORA LUCAS, FLORENTINO . La Villa de Roa. 
Madrid, Escuela Gráf.
Salesiana, 1965. 637 p., 12 h. cíe lám., 20 cms.
346. ZAMORA USABEL, BONIFACIO. Laurel de Yagüe. Burgos, El Castellano,
1972. 122 p., 20 cms.
— 
(V. t.: MIGUEL OJEDA, GONZALO. Gonzalo Gómez de Espinosa— ) -
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— VALLADOLID: 122.
— VELA ZANETTI, José: pint.: 104.
135.
— VII/ La: 273.
— VILEÑA : 294.
— VTLLABASCONES DE SOTOSCUE-
VA : 143,
— VILLADIEGO: 287,
Ptdo. Jud.: 3.
— VILLAFRIA DE BURGOS: 48.
—
VILLAHIZAN DE TREVIÑO: 344.
— VILLALMANZO: 137.
—
VILLANUEVA DE LA OCA: 340.
— VTLLAVENTIN: 7.
— VTLLAVIEJA DE Miliz:0: 12.
— VILLIMAR: 47.
VITORIA, Fr. Francisco de: 52.
185.
— YAGUE BLANCO. Juan : 97, 98.
346.
—YUDEGO: 196.
* *
ZARAGOZA: 224.—
Florian° BALLESTEROS CABALLERO
